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A.英文論文
1. paramagnetic Resonance in undoped cds
1. Kusunoki, M. onchiand s. ohnishi, JpnJ. APPI. phys.,4 (1965),230-
231
著
2. Totalcross sections for the scattering of potassium by Helium, Neon, Argon,
Krypton and xenon
1. Kusunoki, BU11. chem. SOC. Japan,40 (1967),65-75
作
3. Dissociation pressures of various Meta11ic oxides
K. Kodera,1. Kusunoki and s. shimizu, BUⅡ. chem. SOC. Japan,41
(1968),1039-10妬
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4. Dissodation pressure of Ferric oxide
K. Kodera,1. Kusunoki and M.工入7atanabe, BUⅡ. chem. SOC. Japan,42
(1969),3036-3037
5. E丘ect of Halogens and oxygen onthe Emission o{Thermalpositive lonsfrom
the Tungsten surface
K. Kodera, Y. Kita,1. Kusunoki, H. Kishi and A. sakiyama, BUⅡ. chem
SOC. Japan,42 (1969),3124-3130
6. Measurements of velocity Distribution in potassium Molecular Beams by
Time-of-Flight Method
K. Kodera,1. Kusunoki, K. Horinouchi, K.1Sa and M. Yoshihara, Jpn. J
APPI. phys.,10 (1971),543-550
フ. spatialDistribution of potassium Atoms scattered hom the (001) surface of
Lithium Fluoride、
S. Tomoda,1. Kusunoki and K. Kodera, BUⅡ. chem. SOC. Japan,44
(197]),1454
8. Measurements of Total cross sections for the sca杜ering of potassium Atoms
by Rare Gases
1. Kusunoki, BU11. chem. SOC. Japan,44 (1971),2062-2074
9. study of chemiluminescence by Means of crossed Beams: Nitric oxide-
Oxygen Atom system
T.1barald,1. Kusuno]d and K. Kodera, chem. Lett.,(1972),309-312
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S t u d y  o f  c h e m i l u m i n e s c e n c e  b y  M e a n s  o f  c r o s s e d  B e a m s :  N i t r i c  o x i d e -
H y d r o g e n  A t o m  s y s t e m
T . 1 b a r a k i , 1 .  K u s u n 0 1 く i  a n d  K .  K o d e r a ,  c h e m .  L e せ . , ( 1 9 7 3 ) , 3 1 7 - 3 2 0
O b s e N a t i o n s  o f  R a i n b o w  s c a t t e r i n g  i n  c r o s s e d  M o l e c u l a r  B e a m s :  K  十  C O S
a n d  K  十  C S 2
1 .  K u s u n o k i ,  Y .  M i t o u  a n d  K .  K o d e r a ,  c h e m .  L e t t . , ( 1 9 7 3 ) , 6 8 3 - 6 8 8
S t u d y  o f  A d s o r p t i o n  o f  p o t a s s i u m  A t o m s  o n  a  M i c a  s u r f a c e  b y  M e a n s  o {
M o l e c u ] a r  B e a m s
S .  T o m o d a , 1 .  K u s u n o k i  a n d  K .  K o d e r a ,  c h e m .  L e t t . , ( 1 9 7 3 ) , 6 8 9 - 6 9 4
A  M e t h o d  o f  c o r r e c t i o n  o f  A n g u l a r  R e s o l u t i o n  f o r  D e t e r m i n a t i o n  o f  A b s o l u t e
T o t a l  c r o s s  s e c t i o n s  u s i n g  M o l e c u l a r  B e a m s
1 .  K u s u n o k i ,  B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J a p a n , 4 6  ( 1 9 7 3 ) , 1 4 3 2 - 1 4 3 7
M e a s u r e m e n t  o f  M e a n  R e s i d e n c e  T i m e s  o f  p o t a s s i u m  o n  c l e a n  a n d  c o n t a m i ・
n a t e d  T u n g s t e n  s u r f a c e s
K . 1 S a , 1 .  K u s u n o k i  a n d  K .  K o d e r a ,  J p n J .  A P P I .  p h y s .  S U P P I . 2 , ( 1 9 7 4 ) ,
5 8 3 - 5 8 6
K i n e t i c s  o f  t h e  D e p o s i t i o n  o f  p o t a s s i u m  A t o m s  o n  M i c a  s u r f a c e
1 .  K u s u n o k i ,  S .  T o m o d a  a n d  K .  K o d e r a ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s .  S U P P I . 2 ,
( 1 9 7 4 ) , 2 8 7 - 2 9 0
S c a t t e r i n g  o f  p o t a s s i u m  A t o m i c  B e a m s  f r o m  v a r i o u s  c l e a v e d  s u r { a c e s
S .  T o m o d a ,  K 、  K o d e r a  a n d  l .  K u s u n o k i ,  s u r f .  s c i . , 4 5  ( 1 9 7 4 ) , 6 5 7 - 6 7 6
S t i c k i n g  c o e 丘 i c i e 址  C u r v e s  E x p e c t e d  f o r  M u l t i l a y e r  A d s o r p t i o n
1 .  K u s u n o k i ,  J .  p h y s .  c h e m . , 7 8  ( 1 9 7 4 ) , 7 4 8 - 7 5 1
M e a s u r e m e n t s  o f  v e l o c i t y  D i s t r i b u t i o n s  o f  T h e r m a l  a n d  v e l o d t y - s e l e c t e d
P o t a s s i u m  B e a m s  s c a t t e r e d  f r o m  t h e  s u r f a c e s  o f  L i F  a n d  G r a p h i t e  b y  M e a n s
O f  T i m e - o f - F Ⅱ g h t  M e t h o d
S .  T o m o d a , 1 .  K u s u n o k i  a n d  s .  M a t s u m o t o ,  M a s s  s p e c t r o s c o p y , 2 3
( 1 9 7 5 ) , 1 3 3 - 1 4 0
C r o s s e d - B e a m  c h e m Ⅱ U m i n e s c e n c e  s t u d i e s  f o r  o  a n d  H  十  N o  s y s t e m s
T . 1 b a r a k i ,  K .  K o d e r a  a n d  l .  K u s u n o k i ,  J .  p h y s .  c h e m . , 7 9  ( 1 9 7 5 ) , 9 5 -
1 0 1
C h e m Ⅱ U m i n e s c e n t  l o n - M o l e c u l e  R e a c t i o n s  o f  N +  1 0 n  w i t h  H 2 ,  C H 4 ,  C 2 H 4 ,
C 2 H 6 ,  C 3 H 8 .
1 .  K u s u n o k i ,  c h .  o t t i n g e r  a n d  J .  s i m o n i s ,  c h e m .  p h y s .  L e t t . , 4 1  ( 1 9 7 6 ) ,
6 0 1 - 6 0 5
Ⅱ
1 2
1 3
N
1 5
1 6
1 7
1 8
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2 0
21 RotationaⅡy lnelastic sca仕ering of K on NH30bserved by a Time-of-Flight
Technique
1. Kusunoki, J. chem. phys.,67 (197フ),2224-2229
Chemiluminescence in Reactions of N+ 10ns W北h Hydrogen and Hydrocar・
bons.1. Rotationa1【Vibrational product Excitation
1. Kusunold and ch.0比inger, J. chem. phys.,70 (1979),699-709
Chemiluminescence in Reactions of N+ 10ns with Hydrogen and Hydrocar・
bons.Π. Dependence of TotalReaction cross sections on the c0Ⅱision Energy
1. Kusunoki and ch. ottinger, J. chem. phys.,70 (1979),710-721
Chemiluminescent lon-Molecule Reactions of o+ 10n with cH4, C2H4, C2H6,
C3H8
1. Kusunoki, ch. ottinger and s. zimmeTmann, J. chem. phys.,71 (1979),
894-908
Chemiluminescent lon-Molecule Reactions: Rotational-vibrational popula、
tion Distributions of cH、(A.Π) and cD气A,Π) from c一十 H2 and c一十
D2 C0Ⅱisions
1. Kusunoki and ch. ottjnger, J. chem. phys.,71 (1979),4227-4241
Ab lnitio calculations of the a3Π一 b3Σ一 Transition ot cH十
1. Kusunoki, S. saRai, S. Kato and K. Morokuma, J. chem. phys.,72
(1980),6813-6815
Triplet cH十(CD+) Emission from chemⅡUminescentlon-Molecule Reaction
C-6P)十 H2(Dり
1. Kusunoki and ch. ottinger, J. chem. phys.,73 (1980),2069-2075
Velocity Analysis of supersonic Molecular Beams of NH3, C2H2, C02 and
SF6
N. Takahashi, K. Teshima and l. Kusunold, Jpn. J. APPI. phys.,20 (1981),
1981-1982
Potential Ener部 Surfaces ofthe Reaction c+十 H2 → CH+十 H
S. sakai, S. Kato, K. Morokuma and l. Kusunoki, J. chem. phys.,75
(1981),5398-5409
PToduct state Distributions for 血e c+(4P)十 H2(D2) Reaction from
Chemiluminescence spectra
1. Kusunoki and ch. ottinger, J. chem. phys.,76 a982),1845-1852
Spectroscopy and Dynamics of the chemiluminescent Reactions N+(1D)十
H2 → NH,(B2△)+ H and N十(1D)+ D2 → ND+(2△)十 D
1. Kusunoki and ch. ottinger, J. chem. phys.,80 (1984),1872-1881
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43 2 A b  l n i t i o  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  D o u b l e t  a n d  Q u a r t e t  s t a t e s  o f  B H +
1 .  K u s u n o k i ,  c h e m .  p h y s .  L e 杜 . , 1 0 5  ( 1 9 8 4 ) , 1 7 5 - 1 7 9
A  T e s t  o t  s u r p r i s a l  F u n c t i o n s :  C + 十  H 2  R e a c t i o n  p r o d u c t  R o v i b r a t i o n a l D i s ・
t r i b u t i o n s
1 .  K u s u n o k i  a n d  c h .  o t t i n g e r ,  c h e m .  p h y s .  L e 杜 . , 1 0 9  ( 1 9 8 4 ) , 1 7 5 - 1 7 9
N e a r  R e s o n a n t  c h a r g e  T r a n s f e r i n  t h e  R e a c t i o n  F + +  C 0  →  F  十  C O +
1 .  K u s u n o k i  a n d  T . 1 S h i k a w a ,  J ,  c h e m .  p h y s . , 8 2  ( 1 9 8 5 ) , 4 9 9 1 - 4 9 9 8
A b  l n i t i o  c a l c u l a t i o n s  o f  D o u b l e t  s t a t e s  o f  N H 十
1 .  K u s u n o k i ,  K .  Y a m a s h i t a  a n d  K .  M o r o k u m a ,  c h e m .  p h y s .  L e t t . , 1 2 3
( 1 9 8 6 ) , 5 3 3 - 5 3 6
T W O - D i m e n s i o n a l  o b s e r v a t i o n  o t  N 2 +  a n d  N 十  S c a t t e r i n g  p a t t e r n s  h o m
C U ( 0 0 1 )
H '  A k a z a w a , 1 .  K u s u n o k i  a n d  Y .  M u r a t a ,  s u r f .  s c i . , 1 7 フ ( 1 9 8 6 ) , 5 7 フ ー
5 9 2
V i b r a t i o n a l  p o p u l a t i o n  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  c h e m i l u m i n e s c e n t
C h a r g e  T r a n s ( e r  R e a c t i o n : 0 - ( 2 D ) +  H C 1  →  0  十  H c y ( A 発 一 )
Y .  s h i r a i s h i  a n d  l .  K u s u n o k i ,  J .  c h e m .  p h y s . , 8 7  ( 1 9 8 7 ) , 6 5 3 0 - 6 5 3 7
R e p l y  t o  c o m m e n t  b y  F a r n e Ⅱ  a n d  o g i l v i e  o n  " A b  i n i t i o  c a l c u ] a t i o n s  o t  d o u b l e t
S t a t e s  o f  N H 十 '
K .  Y a m a s h i t a ,  S .  Y a b u s h 北 a ,  K .  M o r o k u m a  a n d  l .  K u s u n o k i ,  c h e m .  p h y s
L e 杜 . , 1 3 7  ( 1 9 8 7 )  1 9 3 - 1 9 4
R o t a t i o n a l  a n d  v i b r a t i o n a l  E x c i t a t i o n  i n  t h e  L a r g e - a n g l e  s c a 杜 e r i n g  o f  N a +
1 0 n s  f r o m  N 2  M o l e c u l e s
H .  T a n u m a ,  S .  K i t a  a n d  l .  K u s u n o k i ,  p h y s .  R e v .  A , 3 8  ( 1 9 8 8 ) , 5 0 5 3 -
5 0 6 5
S e c o n d a r y E m i s s i o n  o { A l k a l i - M e t a 1 1 0 n s f r o m  M e t a l s u r f a c e s b y L O W E n e r g y
1 0 n  B o m b a r d m e n t
J .  M u r a k a m i  a n d  l .  K u s u n o l d ,  N U C I . 1 n s t r .  M e t h . ,  B , 3 3  ( 1 9 8 8 ) , 5 6 0 -
5 6 3
O b s e N a t i o n  o f  s i t e - s p e C 迂 i c  E l e c t r o n i c  E x c i t a t i o n  i n  L i + -  C O  C 0 Ⅱ i s i o n s  n e a r
T h r e s h o l d
H .  T a n u m a ,  S .  K i t a , 1 .  K u s u n o k i  a n d  Y .  s a t o ,  c h e m .  p h y s .  L e 杜 . , 1 5 9
( 1 9 8 9 ) , 4 2 2 - 4 4 6
A b  l n i t i o  p o t e n t i a l E n e r g y  s u r f a c e s  o f  c h a r g e - T r a n s f e r  R e a c t i o n s :  F + 十  C O
→  F  +  C 0 十
K .  Y a m a s h i t a ,  K .  M o r o k u l n a ,  Y .  s h i r a i s h i a n d  l .  K u s u n o k i ,  J .  c h e m .  p h y s . ,
9 2  ( 1 9 9 0 ) , 2 5 0 5 - 2 5 1 6
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
4
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43 10n scattering and surface Recoi]ing hom a si surface by LOW Energy Nel
BombaTdment
J. Murakami, T. Hashimoto and l. Kusunold, vacuum,41 a99山,369-
371
Stepping Motortor use in uHV
1. Kusunoki,Π. satomi, M. Kobori and 亘. Domeki, vacuum,41 (1990),
1946-1947
Electronic Excitation in Moderate-energy Li十一 N2 and Li+- CO C0Ⅱision
S. Kita, H. Tanuma,1. Kusunold and Y. sato, phys. Rev. A,42 (1990),
367-382
Sic Film Formation on si(001) by Reaction with C2H2 Beams
1. Kusuno]d, M. Hiroi, T. sato, Y.1gari and s. Tomoda, APPI. surf. sci.,
45 (1990),171-187
Positive lon Fractions of scattered Ne and Recoiled o Atoms from water-
adsotbed si(100) sur{aces by LOW Energy Ne- Bombardment
J. Murakami, T. Hashimoto and l. Kusunoki, Nud.1nstr. Meth., B,53
(1991),144-147
Low energy ion bombardment on sisurfaces
J. Murakami, T. Hashimoto and l. Kusunoki, Radiation E丘ects and Defects
in soHds,117 (1991),243-244
Sio production from si(100) and (111) surfaces by Reaction lvith 02 Beams
K. ohkubo, Y.1gari, S. Tomoda and l. Kusunoki, surf. sd.,260 (1992),
44-52
Characteristics ot uHv stepping motors
H. Domeki, H. satomi and l. Kusunoki, Rev. sd.1nstr.,63 (1992),
3913-3917
Xps study of a sic film produced on si(100) by reaction with a C2H2 beam
1. Kusunoki and Y.1gari, APPI. SUTf. sci.,59 (1992),95-104
Spin-orbit e丘ects in the luminescent chaTge-transfer reaction F+十 CO
Ch. ottinger, J. Reichmuth, S. zimmermann,1. Kusunokiand Y. shiraishi,
J. chem. phys.,97 (1992),9138-9143
A molecular beam study of desorption kinetics of Geo
K. sugiyama, Y.1gari and l. Kusunold, surf. sd.,283 (1993),64-69
Low ener部 Ne十 bombardment on o-adsorbed Be surfaces
T. Hashimoto, J. Murakami and l. Kusunoki, surf. sd.,287/288 Part A
(1993),46-49
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S c a n n i n g  A u g e r  M i c r o s c o p y  s t u d y  o f  H e t e r o g e n o u s  G r o w t h  o f  s i c  F Ⅱ m  o n
S i ( 1 0 0 )  b y  R e a d i o n  w i t h  a  C 2 H 2  B e a m
1 .  K u s u n o k i ,  J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 3 2  ( 1 9 9 3 ) , 2 0 7 4 - 2 0 7 フ
S t a b Ⅱ 北 y  o f  s p U 壮 e r e d  M O / B N ,  W / B N ,  M O / B 4 C ,  a n d  w / B 4 C  s o f t  x - r a y  m u l 、
t i l a y e r s  u n d e r  e x p o s u r e  t o  m u l t i p o l e - w i g g l e r  r a d i a t i o n
M .  Y a n a g i h a T a ,  K .  M a y a m a ,  Y .  G o t o , 1 .  K u s u n o k i ,  S .  A s a o k a  a n d  H
M a e z a w a ,  N u d . 1 n s t r .  a n d  M e t h . ,  A , 3 3 4  ( 1 9 9 3 ) , 6 3 8 - 6 4 2
P h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  c r y s t 且 Ⅱ i n e  F i l m s  p r e p a r e d  b y  s p u t t e r i n g  i n  L O W
I m p u r i t y  A t o m o s p h e r e
H .  u e d a , 0 . K i t a k a m i ,  Y .  s h i m a d a ,  Y . 1 g a r i  a n d  l .  K u s u n o k i ,  J p n .  J .  A P P ]
P h y s . , 3 3  ( 1 9 9 4 ) , 2 0 1 5 - 2 0 1 8
X p s  s t u d y  o f  s i N x  t h i n  f i l m  f o r m a t i o n  o n  s i ( 1 0 の  b y  r e a c t i o n  w i t h  l o o - 1 0 0 0
e v  N 2 +  i o n  b e a m s
1 .  K u s u n o k i ,  Y . 1 g a r i  a n d  K .  o h t s u k a , 1 n  " s i l i e o n  c a r b i d e  a n d  R e l a t e d
M a t e r i a l s "  e d s ,  M . G .  s p e n c e r ,  R . P .  D e v a t y ,  J . A .  E d m o n d ,  M .  A s i f ,  R
K a p l a n  a n d  M .  R a h m a n , ( 1 n s t i t u t e  p h y s i c s  c o n f e r e n c e  s e r i e S  1 3 7 , 1 0 P
P U 可 i s h i n g ) ( 1 9 9 4 ) , 5 4 1 - 5 4 3
T h e r m a l s t a b H i t y  o l s p u t t e r e d  M 0 Ⅸ  a n d  w / X  ( X = B N : 0 ,  B 4 C : 0 ,  s i a n d  c )
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T .  T a k a o k a ,  M . 1 n a m u r a ,  S .  Y a n a 即 m a c h i a n d  l .  K u s u n o k i , 1 U V S T A  1 5 t h
I n t e r n a t i o n a l  v a c u u m  c o n g r e s s ,  A V S  4 8 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m ,  a n d
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著 書 , 総 説 な ら び に 解 説
1 . 最 近 の 分 子 線 に よ る 研 究 ( 1 )
真 空 , 9  ( 1 9 6 6 ) , 4 2 2 - 4 3 1
2 . 最 近 の 分 子 線 に よ る 研 究 ( Ⅱ )
真 空 , 9  ( 1 9 6 6 ) , 4 6 0 - 4 7 1
3 . 分 子 線 と 表 面
真 空 , 1 0  ( 1 9 6 7 ) , 2 4 0 - 2 5 0
4 . 分 子 線 研 究 の 実 験 技 術
真 空 , 1 4  ( 1 9 7 1 ) , 3 4 7 - 3 5 9
分 子 線 で な に が で き る か
b
分 析 機 器 , 1 0  ( 1 9 7 2 ) , 3 】 1 3
6 . ロ ッ ク イ ン ブ ン プ お よ び ポ ヅ ク ス カ ー
応 用 物 理 , 4 2  ( 1 9 7 3 ) , 1 0 0 4
フ . 分 子 線 を 用 い た 吸 着 現 象 の 研 究
( 友 田 真 二 二 と 共 著 ) , 応 用 物 理 , 4 3  ( 1 9 7 4 ) , 8 9 3 - 9 0 8
8 分子線
朽津耕三編,新実験化学講座17一物質の構造と物性,(1978),213-241
丸善
分子線スペクトロスコピー
日本物理学会誌,33 (1978),847-850
イオンビームによる化学発光
応用物理,49 (1980),599-604
原子線と分子線
(友田真二と共著)日本物理学会誌,37 (1982),144-145
分子線を用いる表面の研究
田丸謙二編「表面科学」,(1985),191-204.学会出版センター
分子線(フォノン)測定
応用物理,57 (1988),1787-17認
分子ビームおよびイオンビームを用いた表面過程の研究
固体物理,24 (1988),Ⅱ一20
分子ビーム計測.
「実用真空技術総覧」(1990),72-78.産業技術サービスセンター
分子線回折
「表面科学の基礎と応用」(1的1),616-619.エヌ・ティー・エス
モレキュラービーム計測
真空,38 a992),887-893
分子線と表面
岩澤康裕,小闇篤編,「表面の化学」第4章,(1994),Ⅱ7-134.丸善
表面における分子線散乱
表面科学,16 (1995),587-591
シリコソ表面への炭素系ガスの吸着
(高岡毅と共著),真空,41 (1的8),981-991
シリコソ表面の炭化反応
(高岡毅と共茗),真空,41 (1998),992-1000
"chemical Maps and sEM lmages of the Reaction products on si surfaces
Irradiated with cold and Hot C2H4 Beams"
Ed' R. campargⅡe," Atomic and Molecular Beams, The state of the Art
2000"(2000),959-970. springer
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分 丁 弊 泉 を 用 い て 表 面 を 探 る 一 吸 着 ・ 脱 離 ・ 反 応 の メ カ ニ ズ ム
( 品 岡 毅 と 共 茗 ) , 真 空 , 4 5  ( 2 0 0 2 ) , 印 刷 Ⅱ わ
Ⅲ
科 研 費 報 告 書 な ど
1 . 特 定 研 究 汀 東 子 過 程 科 学 の 基 礎 」 研 究 報 告 書 ( 昭 和 謎 年 度 〕
代 表 名 品 柳 和 夫 , 分 扣 名 楠 勲 , P P . 1 9 3 - 2 船
2 . 一 般 研 究 B  「 簡 単 な イ オ ン 分 子 反 応 の 完 全 解 明 」 研 究 蛾 告 印 召 和 5 6 年 3 月 )
゛ カ
代 表 者 楠
3 . 試 験 研 究 「 ノ フ 0 レ 分 子 線 装 置 の 姦 性 能 化 」 研 究 成 果 報 告 ■ ( 昭 和 5 7 年 3  打 )
代 表 者 楠 勲
4 . 特 定 研 究 「 イ オ ン ビ ー ム ・ 固 体 表 面 相 互 作 用 」 報 告 当 い γ 成 元 年 2 月 )
勲 ,  P P . 1 3 3 - 1 3 8
代 表 者 藤 本 文 範 , 分 担 者 楠
1 0 n  s c a t t e r i n g ,  D i r e c t  R e c o i l ,  a n d  s e c o n d a r y  l o n  E m i s s i o n  { r o m  M e t a l  s u r ・
f a c e s  b y  L O W  E n e r g y  l o n  B o m b a r d m e n t
J .  M u r a k a l n i  a n d  l .  K u s u n o k i , "  1 0 n  b e a m  i n t e l ' a c t i o n s  w i t h  s o l i d s " ( R e p o r t s
O f  t h e  s p e c i a l  p r o j e c t  R e s e a r c h  1 9 8 5 - 1 9 8 7 ,  e d .  F .  F u j i m o t o ) ( 1 9 8 8 ) ,  P P
1 3 7 - 1 4 3
6 . 特 定 研 究 「 高 融 点 物 質 の 機 能 件 の 開 発 に 関 す る 研 究 」 研 究 成 果 報 告 書 ( 平 成 元
年 3 月 )
代 表 者 矢 田 慶 治 , 分 担 者 楠 勲 , P P . 2 6 2 - 2 7 9
フ . 重 点 領 域 研 究 「 表 血 新 物 質 相 」 研 究 成 果 報 告 書 軒 ● 艾 3 年 1 月 )
代 表 者 吉 森 昭 夫 , 分 担 者 楠 勲 , P P . 1 5 6 - 1 6 1
8 . 試 験 研 究 「 ヒ ー ム 散 乱 実 験 用 の 精 密 試 料 位 置 制 御 装 置 の 開 発 」 研 究 成 果 報 告 吉
( 平 成 3  午 3 月 )
代 表 者 楠 勲
9 . 一 般 研 究 A 「 超 熱 分 子 ビ ー ム を 用 い た 固 体 表 面 反 応 の 研 究 」 研 究 成 果 報 告 " ( 平
成 3 年 3 月 )
代 表 者 楠 勲
研 究 成 果 報 告 当  a 9 兜 . 3 )
1 0 . 重 点 領 域 研 究 「 反 応 性 プ ラ ズ マ の 制 御 」
勲 ,  P P . 1 8 7 - 1 9 3代 表 者 板 谷 良 平 , 分 担 者 楠
( 平 成 7 年 度 報 告 書 )
Ⅱ . 重 点 領 域 研 究 「 少 数 多 体 系 の 化 学 」
真 辺 ,  P P ' 9 8 - 9 9
代 表 者 茅 幸 二 , 分 担 者 楠
?
12 一般研究B 「分子線の運動・振動エネルギーが表面反応に及ぼす効果」研究成
果報告書(平成7年3月)
代表者楠勲
基盤研究A 「へりウムビームによる反応表面構造解析装置の開発」研究成果報
告書(平成10年3月)
代表老楠勲
戦略的基礎研究「単一分子・原子レベルの反応制御」(研究報告1~Ⅳ,平成
10~13年)
統括者山木明夫
「極微細椎造の化学設計と表面反応制御」
代表者岩澤康裕,分担者楠勲
「ダイヤモンド表面の原子構造の解析および分子線との相互作用に関する研究」
代表者安藤寿浩,分担者楠勲
基盤研究B 「超音速分子線を利用した表面反応マニビュレーション」研究成果
報告書(平成N年3月)
代表者楠勲
特定領域研究(B)に係る研究経過等の報告書「分子凝集体表面の化学」(平成
玲年9月)
領域代表者川合真紀,研究代表者楠勲
戦略的基礎研究推進事業,研究領域「単・一分子・原子レベルの反応制御」
研究課題「極微細構造の化学設計と表面反応制御」研究実施終了報告
(研究期間平成8年4月~平成13年3月)(平成13年9月)
代表者岩澤康裕,分担老楠勲
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